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Con motivo de las celebraciones del Centenario del IEO 
 
Presentación en Vigo del libro Odón 
de Buen. Toda una vida, biografía del 
fundador del IEO 
El acto se realizará el martes 20 de mayo, a las 20 H, en el Edificio Cambón 
En el marco de las actividades que se están desarrollando para la celebración del 
Centenario del Instituto Español de Oceanografía, el próximo martes 20 de mayo, tendrá 
lugar en Vigo la presentación del libro Odón de Buen. Toda una vida, de Antonio Calvo 
Roy, periodista científico y presidente de la Asociación Española de Comunicación 
Científica.  
La presentación correrá a cargo de José Antonio Fernández Bouzas, director del parque 
Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. 
El libro es una biografía del fundador de la oceanografía en España y del Instituto 
Español de Oceanografía. Científico de ideas muy avanzadas para su época, Odón de 
Buen se adelantó en muchas décadas a conceptos muy recientes, como el de 
sostenibilidad de la pesca y su estudio ecosistémico (y no por especies aisladas). 
Personaje interesante y polifacético, además de científico muy importante a escala 
internacional y catedrático de las universidades de Barcelona y Madrid, Odón de Buen 
fue senador y concejal de Barcelona. Pese a ser republicano, librepensador y darwinista, 
fue amigo de Primo de Rivera y tuvo excelentes relaciones con Alfonso XIII y con 
Príncipe Alberto de Mónaco, gracias a lo cual pudo fundar el Instituto Español de 
Oceanografía. Aunque era un hombre moderado, fue perseguido por el franquismo, 
murió en el exilio, y todavía hoy su figura sigue siendo injustamente olvidada. 
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